





















检索， 从 1996年以来未见以 winning



































































































































































































































































































































































































































































10 秒 35， 显然与世界百米冠军博尔







工作是 1987 年他 39 岁时完成的“激
光致冷捕捉原子技术”，2008 年朱棣




































































































































































“企业的性质 ”1937 年发表 ， 直到
1947 年职称才从讲师（Lecturer）晋升
到高级讲师（Senior Lecturer）；日本化
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Winning Mechanism Study: A New Research Site Urgently Needed to Be Explored
LIU Yi-dong
(Institute for the History of Science at the Chinese Academy of Sciences,Beijing 100190, China )
Abstract: This article points out that the study on the winning mechanism remains very weak. The winning mechanism is
related to the accomplishment of organizational goals，to the organizational reform, and to the talent identify, all of this was
analyzed. In addition, the paper discusses the concept, function, applications of winning mechanism, the relation between
winning mechanism and incentive mechanism, and winning delay, and winning efficiency, and winning cost. In the end, the
author points out that winning mechanism is a new research site urgently needed to be explored and a new point for
knowledge growth.
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